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Alasan penulis yang memiliki latar belakang sebagai penulis skenario memilih 
untuk magang di Surya Citra Televisi (SCTV) adalah ketertarikan penulis akan 
dunia entertainment dan terutama dunia pertelevisian. Penulis ingin mengetahui 
lebih dalam mengenai perusahaan televisi dan cara kerjanya. 
Kendala yang ditemukan adalah adanya tugas harian dan bulanan yang cukup 
menghabiskan waktu. Tugas berupa pencarian cuplikan, penulisan data program, 
dan pencarian ide untuk program TV yang cukup rumit. Selain itu, penulis juga 
sedang mengambil mata kuliah dan mendapatkan tugas dari mata kuliah yang 
telah diambil. 
Solusi yang penulis lakukan adalah mengatur waktu dalam pekerjaan. Penulis 
berusaha mempercepat pekerjaan penulis, melembur kerja, dan membawa pulang 
pekerjaan kantor ke rumah penulis. 
Banyak hal yang dipelajar penulis, terutama tentang program-program FTV, 
miniseri, dan sinetron. Adanya seleksi cerita yang harus di cek berulang-ulang, 
menentukan isi cerita yang lebih menarik, isi cerita yang diinginkan penonton, 
dan kerjasama dengan rekan kerja seperti pembagian tugas dengan rekan magang 
lainnya. 
 













The reason writer who has a background as a screenwriter chose to intern at Surya 
Citra Televisi (SCTV) is the writer's interest in the entertainment world and 
especially the television world. The author wants to know more about television 
companies and how they work. 
The obstacle that was found was the existence of daily and monthly tasks which 
were quite time consuming. Tasks in the form of search snippets, writing program 
data, and finding ideas for TV programs are quite complicated. In addition, the 
writer is also taking courses and getting assignments from everycourses that have 
been taken. 
The solution that the writer did was to set the time for work. The writer tries to 
speed up the work of the writer, work overtime, and bring home office work to the 
writer’s home. 
Many things are learned by the writer, especially about FTV programs, miniseries, 
and soap operas. The selection of stories that must be checked repeatedly, 
determines the contents of a more interesting story, the contents of the story 
desired by the audience, and cooperation with colleagues such as the division of 
tasks with other interns. 
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